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Figure 2. Linkage ma
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Figure 8. High-resolution linkage mapping 
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Figure 9. Comparative 
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き論文審査結果要旨
近年のゲノム
域(量的形質遺
した遺伝子情報
期待されている
さらに責任遺伝
 の特定を目指した.
本研究ではま
系)を生産して
テライトマー
がゲノムワイ
確認された。
るqTLをSSC13に
マイクロサテ
に関与する遺伝
カーを開発し
カーS玉i69と羅
 究により初めて特定することができた。
次に,前述の靴
SSC3に黄体数
にはL駿CG嚢と
マーカーを開
た。これらの遺
 用可能なことを初めて明らかにした。
以上,本論文
要な筋肉内鮨
情報と知見を
 される。よって,審査員一
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